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   A 55-year-old man with a 5-year history of microhematuria had a whitish sessile tumor at the 
ureteric ridge containing benign prostatic glandular tissue. The presence of benign prostatic 
polyps in the prostatic urethra is a common finding, but ectopic prostatic tissue elsewhere is rare, 
it has been described previously in a few cases in the trigonum. The origin of prostatic glands 
in this unlikely location is not yet fully understood. Prostatic tissue at any ectopic location is 
benign, although local recurrence has been reported. We reviewed 43 cases of ectopic prostatic 
tissue, 7 of which occured in bladder include our case, reported in the Japanese literature. 
   Ectopic prostatic tissue should be considered in the differential diagnosis of hematuria in the 
male. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 39: 761-764, 1993) 
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症 で発 見 され た 例 も3例 にみ られ る.以 上 よ り本症 は
何 らか の形 の 出 血 を伴 うこ とが 多 い と判断 され る.発
生 部位 は 葱 立膝 灘i畏道 が43夢紳35例(8圭.4%)と狂三灘 毒
に 多 く,特 に精 丘 付近 の 発生 が 多 い.膀 胱 内発 生 例 に
か ぎ って見 れ ば,本 邦 報 告例 では 発 生 部 位 は 尿管 日周
囲3例,側 壁3例 と同 数 で,膀 胱 頸部 発 生 が1例 で あ っ
たが,Richter4)らに よる 灘外 報 告 例31例で は頸 部 か
ら三角 部 に か け て の 発 生 が24例と最 も多 く,尿 管 口3
例,三 角 部 頚 部 以 外 の膀 號 内発 生2例,尿 路 外 発 生2
例 と,症 例 数 に 開 きが あ り単 純 な比 較 は で き ない に し
て も,本 邦 例 との 膀 胱 海発 生 綿 位 の 髭 率 が異 な って い
と思 われ る(Table2).Charmら5)は17例のprostatic
typepolypにつ い て発 生 部 位 と発 生年 齢 の特 徴 か ら,
尿管:のpr◎staticpolypXKiZ均2{}.5歳と若 い隼 代 に
多 く,正 常 の尿 路 上 皮 に 発 生 し発 生 異 常 と考 え られ
る,ま た膨 貌 のprostatlcpo!yp嫁平 均6§.2歳と高 齢
者 に 多 く,cystitiscysticaglandularisとの禽 併 が
多 くmetaplasiaの関 与 を考 え てい る.一 一方 尿 道 の
pr◎§tatictypeP◎lyp嫁平 均3§.§歳 で 舞yperplast{c
lesionと考 え て い る.本 症 例 で は生 検 後 のTURで
cyst滅cglaRdUlarisの合 餅 を 認 あた が,Ckanの い
うmetaplasiaの関与 も考 え られ る.AFIP6)では 前
立 腺 部 尿道polypを 異 所性 前立 腺 組 織 と して 捉 えず
"adeRomatcu§
polypW三thpro§tatlCepithelium"
と分類 してお り,本 来 は膀 胱 内 発 生 を 煮疾 患 と考 え る
が,一 方 で 膀 胱 内発 生 前 立膿polypに 関 し て は,
Guiterrez&Nesbit?)はsubmucosaiprostatic
glandsの考 え方 か らsubmucosaは組 織 学 的 に は 膜
様 部 尿道 か らinteruretericridgeまた理 論 的 に は 尿
管 まで連 続 性 が あ りsubmucosalprostatlcglanClの
迷 入 が 可能 で あ る.ま た 移 行上 皮 のmetaplasiaの場
舎 を除 い て,膀 既 の 葬 中 胚 葉盤 の部 分(三 角 部,顕 部
以 外)か らsubmucosalglandの発 惣 の 報告 は ない
と し,膀 胱 内前 立 腺polypの 発 生 に 関 し概 念 の 明確
化が痛感される.本症例は生検後TURを 施行 した
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